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PERFORMANCE FORUM 
 
Wednesday, Sept. 26, 2012 
2 p.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
String Quartet no. 5 in A Major op. 18              Ludwig van Beethoven (12’) 
 Allegro 
 Menuetto 
 
Takuya Yamamoto, violin 
Vijeta Sathyaraj, violin 
Meghan Yost, viola 
Jared Cooper, cello 
 
 
Oblivion                                                                            Astor Piazzolla  arr. By Jeff Scott (5’) 
 
Victoria Hauk, flute 
Kelsey Maiorano, oboe 
Michael Kaiser, clarinet 
Ruth Santos, bassoon 
Bartek Wawruch, horn 
 
 
Piano Sonata op. 22                   Ludwig van Beethoven (6’)  
 Allegro con brio 
 
Heqing Huang, piano 
 
 
Etude Op. 25, No. 11                                                                                   Frederic Chopin (11’) 
 
Preludes                                                                                                         Claude Debussy  
 No. 3 Le vent dans la plaine                                                        
No. 8 La fille aux cheveux de lin 
 
Etude No. 7                                                                                                 
 
Jie Ren, piano 
 
 
Piano Concerto in G major                    Maurice Ravel (5’) 
 Presto 
    
Hsin-Hui Liu, piano 
Darren Matias, orchestra 
